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「健康の保持増進」に関連して、名寄市では、平成 20 年３月に策定した健康増進計画「健康なよろ 21」













































写真１ 街なか運動会 体組成測定    写真２ 街なか運動会 体組成測定結果説明 
  

















・Ｎスポ健康ステーションプログラム 令和２年 10 月 22 日から 12 月３日の毎週木曜日（計５回実施予定
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